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高的 SEI 膜， 具有抑制锂枝晶生长所需的力学性
能;同时，该电解液具有更高的 O2 溶解度和更强的
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球 差 校 正 透 射 电 镜 发 现 电 极 材 料 与 固 态 电 解 质







Y. Xiao, Y. Su, X. D. Liu, W. L. Xu. Defect-Driven
Heterogeneous Electron Transfer between an Individ-
ual Graphene Sheet and Electrode, J. Phys. Chem.














N. Zhang, Y. Zou, L. Tao, W. Chen, L. Zhou, Z. Liu,
B. Zhou, G. Huang, H. Lin, S. Wang. Electrochemi-
cal Oxidation of 5-Hydroxymethylfurfural on Nickel
Nitride/Carbon Nanosheets: Identified Pathway by in
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W. Chen, A. Yu, Z. J. Sun, B. Q. Zhu, J. Cai, Y. X.
Chen. Probing Complex Eletrocatalytic Reactions us-
ing Electrochemical Infrared Spectroscopy, Curr.













Z. J. Wu, F. Su, W. Lin, J. Song, T. B. Wen, H. J.
Zhang, H. C. Xu. Scalable Rhodium (III)-Catalyzed
Aryl C-H Phosphorylation Enabled by Anodic Oxida-
tion Induced Reductive Elimination, Angew. Chem.
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由于金属催化剂易被有机膦试剂毒化，过渡金属催
化的 C-H 键直接膦酰化反应仍极具挑战性 . 厦门
大学徐海超教授与温庭斌教授、张慧君副教授团队
合作发展了一种电化学促进的铑催化 C-H 键膦酰







K. He, T. T. Tsega, X. Liu, J. Zai, X. H. Li, X. Liu,
W. Li, N. Ali, X. Qian. Utilizing the Space-Charge
Region of the FeNi-LDH/CoP p-n Junction to Pro-
mote Performance in Oxygen Evolution Electrocatal-




推断. 在柔性碳布上设计并构筑了由 p 型 CoP 阵
列和 n 型 FeNi-LDH 纳米片组成的半导体 p-n 结
（FeNi-LDH/CoP/CC），发现碱性条件下该异质结表
现优异的 OER 催化活性； 谱学方法证实 p 型半导
体 CoP 一侧荷负电荷， 而 n 型半导体 FeNi-LDH
一侧呈正电状态；密度泛函理论计算表明该半导体
p-n 结中带正电的 n 型半导体 FeNi-LDH 可以促进




A. Bonnefont, A. S. Ryabova, T. Schott, G. Kéran-
guéven, S. Y. Istomin, E. V. Antipov, E. R. Savinova,
Challenges in the Understanding Oxygen Reduction
Electrocatalysis on Transition Metal Oxides, Curr.
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